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PENELTTIAN PENGARUH KEKERASAN KOMPON SOL KARET
SEPATU KAI'{VAS DENGAN DAYA REKAT LEM
Oleh;A Buchori, Luciawati Sunarjo
The objective of the research is to know the influence of the hardness compourd
rubber sole for canvas shoe,s by cemented resistant. Rubber sole compound is made
from natural rubfoer {ple crepe) with the addition of ingredrent such as : softener.
activator, antr oxidant, flller, accelerator and rulcanizing agent. The result of rubber
sole is : A B, C, D, E, F compornd wrth the hardness test : SZ, 53, 54, 55, 56 and 57
shore A. After sole is roughed, than sore and canvas upper shoes is laminated b,v
cement, after 3 rninute tban the joint is done by pressing it with varling pressure :
10' 20 and 30kgcmz along 15 sec. Then it should be tested their cemented resistant.
The test is actually able to fulfill the specification of SM l24l7l-t9s7 ',sepatu
Kanvas Denean Sol Karet untuk olah Ragan. The best tested of the hardness 53
Shore A (compound B) the value : 21,2259 Nl6 mm.
INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kekerasan kompon sol karet
sepatu kanvas densan daya rekat lem. Kompon sol karet yang digunakan dibuat dari
karct alam (Pale crepe) dengan ditambah bahan pembntu (ingedient) seperti :
bahan peluna\ pengaktif, anti o*sidan, pengisi, pencepat dan zit pemr.ulkanisasi.
Hasil sol karet adalah kompon A B, c, D, E, F dengan hasil uji kekerasan : 52. 53,
54, 55, 56 drn 57 Shore A. s€relah sol dikasarkan kemudian sol dan atasan sePtu
kanvas diulas dengan lenL setelah 3 rnenit kemudian dilakukan penggahrngan
dengan drpres menggurukan variasi tekanan : 10, 20 dan 30 kglcml, selama 15&tih kemudian diuji ketahanan rekatnya. Ilasil uji memenuhi peisyaratan sM 12-
017l-1987 'sepatu Kanvas Dengan Sol Karet untuk otah Raga.. ir"rrt uji terbark
dengan kekerasan : 53 shore A ftompon B) dengan nilai: zl,2zs9 N/6 mm.
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Proscs prrt)hurtan sol karct sL:ltatu kanvas :
* Bahan sc'prti pa,.lu trrltl l, ditirnhang lr)cnggunitkln titttbrnurrrt irrialrtis.
- 
Sclan.julnyr l-rirhan Vrrrrg sudah ditinrhang tlieatnpul ticttrritt :ilrtl lr.r'o Iirll
nrill
- 
N4ula-ruula krrrr'l rrlrrnt (pitlc crr:1.rc) tligiling salrtpai pllsli:;
- 
Setel:th plastis r-litanrhirh paratlin wax. Zn C), asitttr sl(rarrI dlrr l'l]N, lirrlr
kali p":nanrhahan rligiling satnpai hotno[en.
- Kruiurli:.rn,.litrnrlrah : n.lnhthcnic oil, Mg CCI'l. ("4 t'()r,'l i ():. h'l 1l'iS,
l\'1 tll', 1'lvl f , gilirrg hirtgga hotttogcr.r.
-' 
'l'crakhir tanrbahkan sttllitr tlan gilinll sanrlrti ltoutt'.'1.'tt.
* Krrnr[.xrn yang tclah 
.iirtli tlikrrnrli:;ikan tlulu srianra | 2-.1 i:rrn tLtlutrt r'tltttL
konrlisi. Selaniutnya korr.l;'lrn k:rscllul tlihuat slirh t!ntuk p!:rlllrtlat.tll L rini,]lI
u.ii.
- 
Scrlrclunr tlihult sluh rlilrrkuklrrr uii curing tirlc rrnlrrk nr!]rr!\'irlrtri ','!.rLlrl
k('lIllls;lk'lll li;1 1 1'l !:l ll! t r1r[ i 111 11111'
* Pcnectakan riilakuk:rrr rlt'trg.rrt lryrllatrlic l)rr:is Ll('lls;ut (, k;rti,rir i 1() Kl'(.'rnl, strhu 150"(', rl'uklu .,'surri tli-'nlan rr:rktrr ,,lrtirrtrtiti r ttlk:tri::r:i 1;1,1;1
kctchlrlarr .l rrntt.
Prosctlur pengu.iian :
Pengtr.lian tlilakukan tr:l'lr.ttlrtr kt'kr'r'rr\rn tlan kr:tuhaniti.r r!'Liil l,'r,i;,rritt,:i ,,'l
scpatu dcngan kltill kanvas s,'l-rltl;ti llllt:'tttl scllllttl.
l. Kekcrasan
Pengu.iian clilakukarr (lcngiur rnr'rr{rururkirrr "Slrorr' A l)uturtt,-'1,. r'", {,'lr;rl
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(()llt()h trii rnilritlunt (r rnni ('uplikarr rlilrt;ikk:.rn lrirtlu hitl:rrrl tllrl,rr ulitl rrji,kcnrudian tckap arr.,,,ritn rltr.i:lan allrl tlun,rn.,{rr. Shorc A. lll:sanlvit I.}cllr.klnan;larla cuIlililp itlerrtik (kiittan krk.,rirsurr tIrn tlap.rt dili[.rt Jr;itlir :kalrrl{asil u.ji attalah r'ata-rllir .lari .5 klrli |r.ntrrkrrr rrn
Kctahanan rekat
Pcnrhuatan conloh u.ii :
Sol karct yang lr.'rupu slalr rlirt:lratk:ul p1(lil kliti klrrr:r:. i\lrrlrr rlulii rlilrurl






-1{ } rrl nl
* 'l-chal : 
-l nrnr
Sclan julnya pr'rllrukaln sor karcr yung akan trirr'rr trir;r:rrr riln (r\.n-,:ur) kr.rril:atrtPlas n{),lor 2, tv.ktu 1r.,,g,.|,;rlrr,,, tirl.t tirt.r .l(r ,l,.ttl. ri.tP .,,rrt^il; 111i,|cngitsariur r.lilakukan,dengan rrtcsin irrtrplirs. sr:lr:rrui ;rl,r::r1 tli:,rrr;ik.rir kuirrkan'as' 
-[)ar:rah peng*renran atrurah ,.pr,, ja,rr , ,ltt-,,r,,, .r.,,, ,.i,i,],,',, r,.r-rrrr rr1.i
Inilu .r 30 nrnr. Pc,{elenian trirarukarr r)L'nr:()rc.\ir, l -i,i. rrrir.ir,*'-,,',,,.,'n*','kali .lcsan, waktu pcngcringan J,rcnit. k"ri,,,.ri.,,r.,,,,,,,r',',;;; ;..'".:h;;;':;;;;..,
']j,'*,l",Tflygurrakan hydraulic l)rcss dlrn{xrr rr,hunrrrr rt'r... rr i:r. i : r( }. r() rl,rir
xlr Kg/Ltu-, vl,aklu pcnllcpresan selant:r l.i dttik. l,t.1l \,.,:,lilrrlr:rj,.i; rr(l.r-lah hasil pcnelitian tcrhaik ttaya lekat irrrtura sol t . , 
. 
j;j i,i 1..,i;r 1,,rrr,,,,.yaitu lenr tlcngan kudc !X.
Kenrtrtlian c.nr.h u.ii terschut rlisi'rIan rrirrar, r'rririi:: [...]ri ii.i :.i.r:rr,l inlin8l:u, sr'trlah I nringtu corrtoh uii ji1rot,,11s-1,,,t,,,,r ,i.,r: rrr lr I, rr i), r. rr:.:ruasing:6 rnnr. panirrng: IOO nrrrr,(.(l,,i.ar 
-lt) m,n.tip,,,,rg,,,.,,i,,ril ;.:;,toh uji). C:rra rr:rsehut tlinraksuclkai untuk nl(.,)tJ)!,1.r)lrr,.;.rit 1,..,1 rLir.r,l ,1.,,,lrt:rdas:u'karr eara u.ii ASTM D liJ76.
[:]ern()tongan diiakukan setdlah salu nril{uu :ul):,\1 !,,r;r.,: : .lrirr:,r: r titirri,rnt rrlpcnrilnr hi kcrekalan
Irr:ngu-iian kctahauan rekat :
[)crrlu.jian tlilakukan tlengan mengrunakan alat u.ii t(,!rnlur.t frrjtus (l(.llr]1r)hchan maksinral 0 - lO Kg paskal. ' 5- "'-*" r.'""'('a'a u-ii : Pasang cuplikan pada penicpit ya,g atra parra *rat. r_apisa. y,l)rs,lu tr-:tu1'r scdangkan rapisan yang lain ilitar.ik kehaw,ah,.iar.nk.rn aiut 1r.n.,,.ikilrttlu, kc.cp.ran : 25o nrrn/menit sanrpai l,1.risan tcrhLrka 
..r,,,l,,rrlrrr.
: N/6 nrnr
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pcngaruh kckerusan kotttpos sol karct scpntu kanvus tL.ngan r.laya rckat lenr
Data hasil u.ii kekerirsan dan kdahanan rekat r.lcngarr variasi kcke*rsan sol kirr-e
Kt{eran::arr : F =, hehan
I : lehar cuplikan
N : saluan ncwt()n
6 mnr : lchar contoh u.ii
HASIL PENELITIAN DAN PEIITBAHASAN
Hasil Penclitian
Hasil penelitian inerup:rkan hasil Jrerhiturruan statistik dari hasil uii tis
dan tekanan pres tlapat dilihat prtla lampiran (tahel : 2. 3 tkrn 4)
Pembahasan
l. Kekerasan
Hasil uji kekcrasan rnenunjukkan hahrva semakin hanyak hahan p.:ngisi Ca
co3 yang ditamhahkan, komp'n karer yang dihasilkan hcrta,rhah kcrus.2- Ketahanan rekat
Dari h:uil pcrhituntan statistik menunjukkan hahu,a taktpr kekcrasan trcr-
pengaruh tcrhailhp kctahanan rckat, taktor kckcrasan lcrtinggi tlicapai elch
kolnpon r.lengan kekcrasan : 5-l Shore A (kornPon li) dengrin nilai rata_r.ata: 2l ,2759 Nl6 mnr, setlangkan faktor tckanan dan intcraksinyl titlak
hcrlrctta nyara. Bila ,.tihanclingkan sNI l2J-)l7l-19g7, Parla rekanan 20 Kg/Cm-. scmua ha.sil u-ii ketahanan rckat nremenuhi ;xrsr.,aiatan.J. Perlakuan
Fakt.r lain yang hisa memprcnganrhi ketahanan rckat atlrrah rvaklu pcng-
asaran' kchcruihan permukaan yang akan dilem, cara pengulasan {rehal tipi.s-
nya lcm), perlakuan awal {treatnrenr) ataupun denrirn cara grenrakrilan
kerntrali" Cara pengakritan kemhali adarah icrelah 1i-rmukru, r-rilem, tri-
simpan dulu selama 24 
.iam, kemudian rripanaskan trcngan suhu 7o - gO,'c
selanla lO-15 nrcnit kenrtrdian tlirrkatkan tlan tlilrrcs, akan tetapi dcnr,n
cara ;xnxaklit'an ker,hali ini ritlak dilakukan dengan lrrrtinlh.,gan s.l karr.t
-yang sutlah nrasak kalau diaktitkan dengan ranas sanr.r tlrng:rn tliaging
sehintga hisa lrtcnuntnkan sifat tisis karel. Pengaktilirn kcrrrl-rali lt.l.ilr cpr.k
untuk sol atau ti.xing yang heltrrlr rnasak.
KESII\IPULAN
Ketahanan rekat yang tertinggi dicapai pada korrrpon sol karet dengun
kekerasan 53 Shore A (kornpon B) dcngan nilai rata-rata kctahrnan rekirl :
21,2259 Newton/6 mm.
2. Bila dibandingkan SNI l24l7l-1987, ketahanan rckat tersehut rnenrcnuhi
pcrsyaratan sepatu kanvas dengan sol karet untuk olah raga.
DAFTAR PUSTAKA
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ragam (ANOVA) Pengaruh kekerasan komgln k




































- Jumlah 53 945,9320
* ada beda nyata
Terlihat bahwa F hitung untuk kekerasan lcbih bcsar F tahcl 5% nraupun l%
sehingga dapat clitentukan kekerasan yang menunjukkan daya rekat pali
tinggi"oengun perfuitungan Lsd 5% : 2,8955' diperoleh komgrn karet ya
memberikan ketahanan iekat lem tertinggi dicapai oteh konrpon karet de
kekerasan 53 Shore A'
Tabel 3.
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'l'ahel 4 :
llasil u"li ketahanan rckat
Ickerasan tlan tekanan (N/6
antara sol karet dan kain kanvas dengan
mm)
vanasl
l,rlrt.l 4 : I lasil rrji kt'r;rlrrrrrrirr r<tkrrr lrrtarl sol krrrcr r"ian kailr k:rrrvas
,icit gatr r',rri,i si k<' kt:t'aser r,la tt tckatlittt (N/6 rrrrn)
\.r,I11
" ll:.
Ke kt r,is,.l tt
(Shore A)
lbk.r r ra rr
Kgy'( )ni')






































































































X l4.5l3iJ r 7.39{)1 1.s,559n 15,74.51,
